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1    互联网温湿度分布式监控系统总体设计措施
当前，互联网温湿度监控系统在实际使用中还存在一些
问题，难以保证其使用效果，无法利用科学的方式对其进行
处理。因此，需要积极应用先进的温湿度分布式监控系统，
对其进行全面的设计处理。
首先，需要制定完善的多路温湿度模拟量系统，使用温
湿度变送器设备，将其转换成为数字量，利用总线传输方
式，将其传输到主控制器系统中。然后通过主控制器系统，
对互联网的温湿度进行集中的监控处理，保证可以将数据信
息动态化地上传到主控计算机设备中。需要利用主控计算机
设备中的监控软件，对温湿度的数据信息进行储存，科学设
计数据查询口，保证监控部门可以更好地查询数据信息。
其次，需要通过温湿度变送器设备，对温度进行全面的
检测，将模拟量转变成为数字量，直接传输到主控制器设备
中。同时，需要在主控制器设备中，全面设计以太网协议，将
其作为通信转换设备，以便于开展相关控制活动。对于分布
式系统而言，就是由多个主控制器设备组合而成，在集中管
理的情况下，可以对互联网各个系统进行监控，保证温湿度
监控工作的全面性与可靠性，逐渐提高系统的运行质量。因
此，在实际设计的过程中，需要引入多台主控制器设备，利用
多级分布设计方式对其进行处理，实现温湿度监控工作。
2    硬件设计措施
在应用互联网温湿度分布式监控系统期间，需要做好
硬件设计工作，按照相关要求，选择数据采集卡硬件，基于
PC总线的板卡种类很多，其分类方法也有很多种。按照板卡
处理信号的不同可以分为模拟量输入板卡（A/D卡）、模拟
量输出板卡（D/A卡）、开关量输入板卡、开关量输出板卡、
脉冲量输入板卡、多功能板卡等。其中多功能板卡可以集成
多个功能，如数字量输入/输出板卡将模拟量输入和数字量
输入/输出集成在同一张卡上。根据总线的不同，可分为PXI/
CPCI板卡和PCI板卡。具体设计措施包括以下两点。
2.1  变送器设施的设计措施
温湿度变送器设备主要包括：单机片部件、温度检测芯
片部件、湿度检测芯片部件、加热与制冷继电器部件等。在
实际设计期间，相关设计者需要根据相关要求，对其进行全
面的处理。首先，需要将检测数据结果传输到温度检测芯片
部件与湿度电容部件中，通过模拟量的转换，将其换为数
字信号，然后将其传输到现场总线控制器中。其次，主控制
器在接收数据之后，需要发出指令，对各类继电器设备进行
全面的管理与控制，保证温湿度控制工作满足相关规定。同
时，在实际控制工作中，需要对继电器控制设备开关部分进
行全面的设计，保证其控制质量符合相关规定。
2.2  主控制器的设计措施
主控制器设备属于系统的核心通信结构，也是分布式监
控系统的关键设备。因此，在实际设计期间，需要针对单机片
部件、时钟芯片部件等进行全面的处理，保证设备的运行质量
符合相关规定。首先，需要利用主控制器设备对温湿度变动
器进行处理，在二者相互连接的情况下，将接头接入以太网，
保证工作质量。同时，可以选择微控制器单机片开展相关管
理与控制工作，在接入嵌入式协议的基础上，对其进行简化
处理，因此提高UDP协议的可靠性与准确性。其次，需要将主
控制器与计算机设备连接在一起，利用IP协议的方式，将系
统与互联网相互衔接，利用主控制器的协议共享方式，实现
无线通信工作。在此期间，需要对主控制器中的以太网部件
进行更换处理，利用无线模块开展相关工作，不需要对变送
器设备进行改变，在降低成本的基础上，增强其扩展效果。
3    软件设计措施
在设计互联网温湿度分布式监控系统软件的过程中，
需要制定完善的设计方案，做好管理软件与监控中心软件
的设计工作，保证其使用质量满足相关标准，逐渐优化工
作机制，使其向着更好的方向进步。具体设计措施包括以
下几点。
3.1  监控管理软件的设计措施
对于监控系统而言，监控管理软件较为重要，属于整个
系统的核心体系，可以对数据进行全面的处理。设计者需要
根据相关设计要求，科学建设温湿度监控模块、查询统计与
远程模块、互联网接口模块等，保证软件系统的设计质量满
足相关规定。
对于主控计算机设备而言，可以将其与多个主控制器设
备相互连接，为了保证连接效果，设计者需要对通信协议进
行全面的改善，利用UDP，IP协议的改善方式，提高通信效
果。在此期间，设计者需要科学设计后台管理软件系统，在
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其中设置主控制器设备与计算机设备的运行参数，保证可
以实时获取互联网温湿度数据信息，以便于对其进行处理。
设计者需要完善监控管理软件的功能。首先，需要将其与主
控制器之间相互连接，实现智能化设备通信协议，在实时通
信的情况下，更好地控制与管理主控制器设备。其次，此类
系统可以对主控制器设备进行全面管理，并对传感器进行控
制。最后，可以对监控设备状态与其历史数据等进行公开化
处理，面向用户显示各类信息。
3.2  监控中心软件设计措施
在对监控中心软件进行设计的过程中，设计者需要科学
构建主控计算机设备的构架模式，实现大规模的监控工作，
在多级结构分布式监控的情况下，提高系统可靠性与稳定
性。首先，设计者需要科学开展主控制器嵌入式的监控系统
设计工作，建立独立的监控管理机制。其次，需要设计监控
中心系统，保证其工作质量满足相关规定。对于主控制器监
控系统而言，需要将其与计算机设备联系在一起，设计专门
的管理软件与中心软件，保证可以实时对设备进行监督与控
制，获取准确的数据信息，在计算机设备与监控中心系统数
据交互的情况下，对数据进行实时地处理，逐渐提高监控中
心软件系统的建设效果。
对于监控中心软件而言，需要设计者全面分析其设计要
求，根据监控管理软件架构设计经验，全面开展监控中心系
统的设计工作。在此期间，需要保证软件使用中，不能直接
与主控制器设备交互信息，只能与监控管理软件系统之间
交互数据，全面完成分布式的监控任务，提高系统的运行质
量。且在构架模式中，需要针对监控管理软件进行分析，可以
有效增强其工作成效。同时，需要利用科学的方式将其与主
控计算机设备的工作模式相互比较，在全面比较的情况下，
可以及时发现其中存在的问题，采取有效措施解决问题。例
如：主控计算机设备在实际运行中，在接收温湿度变送器设
备数据之后，可以立即将数据传输到监控中心服务器系统
中，同时，可以在全面解析数据之后对监控中心软件下达命
令，保证指令工作效果。
3.3  通信协议的设计措施
对于主控制器而言，需要科学开展通信协议的设计工
作，保证系统的运行质量。在设计通信协议期间，可以利用
MODBUS通信协议与嵌入式的IP通信协议对其进行处理，
获取智能化的设备协议。设计者可以将MODBUS通信协议与
总线连接在一起，以便于对变送器设备进行处理。在设计主
控计算机设备与控制器设备之间的通信协议期间，需要科学
应用IP通信协议的设计方式对其进行处理，在全面控制的情
况下，提高设备的使用质量与可靠性。同时，可以利用智能化
设备协议方式，开发标准的协议，提高产品通用性与可靠性。
例如：设计者将智能化的设备协议与主控计算机设备、控制
器设备连接在一起，提高其通信质量。另外，可以将控制器作
为协议转换器，以便于对互联网温湿度进行全面监控。
3.4  温度控制实际流程
在互联网系统出现温度过高现象的时候，就会将信号反
馈到监管中心，由监管中心对数据信息进行处理，然后将其
传递到软件中心，在软件中心做出决策之后，将数据传递到
主控制器与计算机系统中，在最短时间之内查明互联网温
湿度过高的原因，采取有效措施对其进行处理。相关机构需
要科学应用monitor与control软件系统，合理开展监控活动，
提高系统的运行效果。在实际控制期间，需要通过数据的收
集，对系统运行温湿度进行判断，及时开展反馈活动，利用
反馈方式对其进行处理，提高系统的建设质量。
3.5  监控软件与监控中心的关系
监控软件与监控中心之间呈现相辅相成的关系，在系统
实际运行的过程中，可以支持系统的稳定性。二者之间在连
接之后，形成一个整体，主要内容较为丰富，可以通过科学
的方式对其进行处理。在检测期间，互联网温度检测结果为
30 ℃，湿度检测结构为20%，需要对其进行全面处理，提高
系统的运行质量。
4    结语
在互联网温湿度分布式监控系统实际设计的过程中，相
关部门需要制定完善的设计方案，根据相关要求，全面开展
审核与管理工作，保证软硬件设计质量符合相关规定，通过
监控中心软件与管理系统，对其进行全面控制，增强系统的
运行效果。
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